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A la demande de l a  Chambre Syndicale du Bois de l a  RQpubl5que Cerr- 
t ra f r icafne ,  puts du S e z ~ i c e  des Voies Navigables, Ha Section Hydro- 
logique de S'ORSTOM à BAïYGUI a é té  amenée à é-tudier l e  régine des 
basses eaux de l a  3angha à SALO, 
Cette étude devrai t  permettre aux Socié tés  Forest ières  et' 
aux transporteurs fluviaux de dé teminer  l e  risque à cour5r paur 
X'évacuatïian du b o i s  vers BRAZZAVILLE. 
Nous adoptons Le plan de travail  suivan-fs : 
P/ Equipement hydrométrique 
2./ Etude des débi ts  ca-E-actérÏ.stiques 
34/ Prévision des  haxteurs d'eau, 
I*"- LA SANGHA A SALO. EQUIPEI\'ImTT HYDROMETRIQUE 





coule dans une va l lée  assez encaissée, au milieu. d'une forêt 
primaire qu' exploite plusieurs Sociét&farest ièrxxe 
Bem& de lia séunion de na Mambéré e t  de l a  Eadei, 
B NOLA ( s o i t  une cinquantaine de kilomètres en amont), ka San- 
gha à S U O  a cléjà un bassin versant da 68.400 km 2 . 
La riarière é tan t  navigable toute l 'année sur sa par- 
t i e  aval ( l e  bSef SA,LO-NOLA e s t  en cours d'aménagement p a r  l e  
S e r e c e  des Voies Navigables) un p o r t  y a 6% constmiit e t  l e s  
i n s t a l l a t i o n s  modemisées en 1-956. 
Déjà, en 1907, une échelle limnimétrique BtaSt ins- 
t a l l é e  pay La SFSO. Elle disparut e t  f u t  remplacée en 1936$ 
par  l e s  Voies Navigables, à Ltextrémité aval- de l'?le de SALC, 
%Xheureuxemen-t, nous n'avons pas encore pu trouver t race  des  
re levés  qui_ aumient  6% effectués & cette 6cheIJi.e. 
En 1953, l a  station e s t  n6instal lée  par  la CGTA, sa- 
p ied d'une touffe de bambous s i t u é s  à l 'aval  de l ' a ccès  au bac, 
En 1956, l e  mur du qua5 ayant éte' construi t ,  Xa station es-: 
déplacée dtune dizaine de mètres en amont : l e s  élémenta son?  
alors f i x é s  s u r  l e  mur. Ceci carrespond B l a  s t a t ion  ac tue l le ,  
I l  semblerait que le zéro de L?échelle L956 s o t t  situé, d'après  
une note de tournée signée R. BERTHELOT, lGcm plus  b a s  que ce- 
lu5 de  lIancPenne kehe l l e ,  
Faute de repère de nivellement général  proche, il 
n'a, pas é t é  possible de  connaître avec précision l ' a l t i t u d e  du 
zéro de 1 I échene  o U n  nivellement barométrique l e  s i t u e  cepen- 
dant h 373 m. 
L e s  coordonnées géographiques de l a  s t a t i o n  sont : 
0303- l '  de l a t i t u d e  Nord 




1 7  jaugeages ont é t é  effectués,  Ils précisen-t assez 
bien l a  r e l a t ion  hauteur-débit, sauï  en hautes e-b t r è s  hautes 
eauxn 11 a &té constaté 2 courbes de tarage pour l e s  basses 
eaux :: l'une correspond h l ' é che l l e  1955 e t  l ' a u t r e  h l ' é che l -  
le 1956. L a  divergence s'explique p a r  l e  décalage entre 3-as 2 c-ba- 
t i ons  e t  sur tout  pas  l a  présence, depuis 1956, du inur de quaio 
DG Date H cm Q a3/s 
IL 7- 2-1955 089 635 
2 118- 5-1955 o49 524 











































I L  semblerait mhe  que, d'après l e s  derniers jaugsa-- 
gex, l a  r e l a t i o n  hauteur-débit s o i t  h modifier très légèremeia"; 
en très basses eaux m a i s  c e c i  demande 8. e t r e  préclse' (Ja,ugeages 
pour h i n f é r i e u r  2~ 030an) 


















Barème d étalonnage 
{Valable depuis 1-956) 












































Vu L1importance du bassin versant, les varfa-t;iolzs de 
hauteur sont suffisament l en t e s  pour ne ne‘cessiter qu’une seule 
lecture journalière. 
Ces relieve‘s transmis quo2;jidienne:lrrsnt pas  md%o 8. 
BANGUI et 8. BRAZZAVILLE sont toujours d’excellente qualité : 
destin& à la navfgatian fluviak, ils sont effectués par  le 
commandant du p o r t  de $UO. 
r 
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2,- ETUDE DES DEBITS CAR..A,CT3FUSTIQU3q 
L o r s  de 1'établixsement de Bt1'AJ@IUA1RE HYDROLOGIQUE 
DE IJA REE'UBLIQUE CENTRAFRICAIRE - Tome I - S t a t i o n s  Principa- 
l e s f r 9  l e s  selevês limnimétriques de SALO ont QGé reportés sur  
car tes  perforées e t  Ba traductïon en débït  effectuée en cal- 
cu l  automatique. 
t, 
Il a é t é  f a c i l e ,  8. notre Centre de CalcuL de PARIS, 
de c l a s se r  Les débi t s  puisque l e s  car tes  exi_staient dé jà ,  E t a -  
blis pour l e s  années hydrologiques X953/54 8. 1970/71, les dg- 
b i t s  caractér is t iques ont; é t é  complète's, à l a  main, pour  l.?al- 
née 29711/72. 
I L  e s t  apparu que l e s  débi ts  caractér is t iques de,? 
années L953/54 & 1955/56 étaient  nettement supérieurs B ceux des 
autres  années. Ceci ne correspond pas  à La r é a l i t é  e t  mie com- 
parafsolca avec les modules mensuels de l a  Sangha 5 OUE3SO (B, 
POUYAUD "LE BASSIN D2 LA SANGHA" - ORSTOM, B R A Z Z A l T L ~ E ~ I J O ~ ~ ~ 1 ~ -  
bre 1971) indiquerai t  que l a  r e l a t îon  hauteur-86bi-b de 1953 
1956 ne correspond pas  à I a  réali te ' .  Dans ces conditions, nous 
avons u t i l i s é ,  pour ces 3 années, l a  r e l a t ion  hauteur-débit de 
1956 e t  majoré les hauteurs d'eau de  EGcm, Les r é s u l t a t s  obte- 
nux parafssen-t C O ~ ~ Q I T D ~ S  B l a  r éa l f t é .  
Ceme seules  les basses eaux rinte'ressent ce t te  étude, 
nous n'avons t r a v a i l l é  que sur l e s  débi ts  caractérfs t iques SUT- 
vmts : 
DCE 
DC EO = débit  pouvant ne pas  e t r e  a t t e i n t  10 jours  p a r  an 
DC 20 = It l l  tP I? II 11 11 l t  20 l' 
DG 30 = 9 1  í l  11 I? I I  rf P1 I f  30 11 
DC 40 = V I  I9 I I  FI ri If f l  I f  40 II 
DC 50 = I? I I  11 f l  II. 50 11 I I  
DC 60 = I' I t  f1 Sl ll O1 I S  11 I 60 I f  
= débit  caractéristEque d '  é t iage absolu 
... , < 
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DC 70 = déb5-k pouvaylt; ris pas & k e  atte5n-L 
DC 80 = I' 
DC 90 = 11 I l  Il II r r  11 go If II rt 
70 joum par an 
80 11 rr I I  l t  I t  I t  PI rr 
DClOO = ?F I? 1) I l  tl 200 rr ir 11 
tr 1 t Y I  I I  PF. E80 IP 11  DC180 = 
La distribution de ces d é b i t s  ca~aetérfstiques sui% assez bien 
une l o 5  de GAUS% CY2 que lrsn pouvait prévoir, le bassin étant 
d6j& assez étendu. 
L e s  résultats sor& Pes suTvants (avec l e s  hauteurs 2 
I* échelle de SALO correspondantes). 
Débit et hauteur Période de r e t o u r ,  



















Q 37 8 
H 0,44 
Q 392 
H O, 49 
Q 414 
H 0,56 








Q 49 2 
H O, 81 
Q 645 
H 1731 
Q = d6bit en m3/s 
275 253 235 21 '-f. 
o, I O  o, o3 -0; 03 -0, '10 
297 274 256 234 
0,17 o, 10 0,04 -0 7 o.: 
3 15 292 273 252 
0 3  23 o, 16 o, 10 0: o3 
333 370 290 26 9 
0329 o, 22 071.5 0,08 
345 321 30 2 280 
o, 33 0925 o, q9 o, 12 
367 343 323 30 1 
0,40 O,33 o, 26 0919 
384 359 338 315 
O, 46 0938 0731 O, 23 
394 367 346 322 
o, 49 O, 40 0934 0~26 
405 379 357 332 
o, 53 o, 44 o, 37 0929 
426 399 376 353 
o, 60 0951 o, 43 o, 36 
439 412 389 363 
566 513 . 488 450 
1,06 o, 88 o, 80 o, 68 
O, 64 0,55 0,48 0939 
H = hauteur correspondante & 
I'Qchelle de SALO (7956) en a, 
' !  












La Sangha 6 SALO 
O¡str¡ bu t¡ on  des déb; t s  caractéristiques 
D C E  DC10 et O C  20 
t I 1 
3011 206 SOO 












La Sangha b SALO 
Distr i  bution d a s  d e b ¡  t s  caractirktiques 




La Sangha h S A L O  
Distri  bution des d t b i t s  caractéristiques 











I 962- I963 
I 963- I 96 4- 
I 964- 1965 
I 965- 1966 
19661.1967 
I 967-1 968 
1968-1969 
196 9- I970 
1970- 197 I 









































DEBITS CARACTERLXTIQUES DE LA S_ANGHA .A SALO (m3/s) 
Année hydrolog5.que 9 l e r  A n i l -  - 31 Mars 












































































































































































































L e s  débi ts  e t  hauteurs carrespondant 8. l a  période de retour  
cinqumtenaire ne sont domés qu'h tLtre i nd ica t i f  e 
P c w  plus  de f a c i l i t é  d'emploi pour Ses usagers, 
nous avons Qtab l ï  l e  tableau suivant 
HOMBRE DE JOURS PAR AN OU LA 
HAUTEUR D*EAU A, XU0 SERA EGALE 



























Période de re tour  : 
5 .  PO 20 
1 an sur 
50 
3*- " x o M  DBS HAUTEURS D'EAU 
I1 e s t  bien cer ta in  que, POUT lrexp1oBtmt forest ier . ,  , 
Xe PLUS important r e s t e  l a  p r é ~ t x i u n ,  plusleurs  mofs à Llavance, 
de l a  hauteur d'eau probab& POUF une date donnée, Gecf l u i  per-- 
met d'organfxer son chant ier  e t  ses transports en conx6quencea 
- la prévision, au 15 Movembre, des hauteurs 8. kD6- 




- La pré'trïsion, au 15 Plai, des hauteurs pour les 15 
Ju5n e t  15 J u i l l e t .  
Seule Ea premtère partie de l a  demande a pu e t re  sa- 
t l s f a ï t e  avec assez de précision. 
PrQv5sïon 8. H a  décmc. 
L e  1 5  Novembre, l e s  plus  hautes eaux annuelles de l a  
&"ha 8. SALO s o n t  passées, La décrue e s t  bien amorcée, pertu- 
be'@ cependant p a r  l e s  dernières plules. Au 15 Décembre, l a  
Sangha e s t  pratiquement en tarissement purp de mgme quEau 15 
Jm-v5eY"p b2en entendu. 
Le problème se ramène d o m  8. une étude d-e tar5ssemen-b. 
I1 se  trouve simplifie" du f a i t  que l r i n t e m a l l e  de p r é e s i o n  
e s t  constmt.  D a n s  ces conditions nous pouvons u t i l i s e r ,  sms  
passer pa r  l es  expanentîeLLes de tartssemenl, une car&lat ia ;n  
entre  l e s  hauteurs d'eau relevées aux 3 dates demandbs, 
L a  dïspersion e s t  assez importante, En e f f e t  nous rc- 
mayquons que I a  pa r t i e  de gauche du nuage des points s 'a l igne 
8. peu près  tmdh que l a  pa r t i e  de d r o i t e  e s t  beaucoup plus  
fZouc, sur tout  pour 2.a corrélat ion 15 Novembre/l5 Décembrc, 
Ceci e s t  da lsïnfluence des averses qui augmentent temporat- 
rement l e  niveau de l 'eau.  C'est POUF ce t te  ra ison que,paur Ea 
pdvilsisn,noux avons utiXis6 daas  l a  pratique une d m i t e  située 
dans l a  zBnc de tarissement pur, dans l a  gauche du nuqge de 
points  donc bien 8. gauche de l a  posi t ion qu'occuperait l a  dro i -  
t a  de régression Gelle qu 'e l le  s e r a i t  implantée pa r  exemple par  
l a  méthode des moindres carrés. Un t e l  chofx e s t  également di_* 
té par  Ea prudence, l es  u t i l i s a t e u r s  recherchant surtout une 
cote minimale : si? au jorzg de Ba prévïsim., He nivkau est t r o p  
haut, cela  n'ansa aucune conséquence grave tandis que L8invwsc  










































Bien que nous n'en n ' ayms  pas tenu compte, il sera,  
dmx ce but, prudent d R u t i l i s e r ,  au 2.5 Novembye, d e  hauteur 
d'eau 1rlissée1t9 c ' e s t  à d i r e  affrmchze dlune éventuelle l'bos- 
se'? provenant d?une. averse iso%ée. 
Nous avuns déteiminé I ' e r reup  8. craindre darts ces corrk  
ré la t ïons  : 
- au 2.5 Décembre : 
Erreur par  exGs  ( c ' e s t  2 dfre  que le niveau px6vn 
sera  plus haut qxe Xa r é a l i t é )  : 6cm avec un écart-type de 8cm 
Erreur par  défaut : 24cm avec un écart-type de 3 1 ~ ~ 1  
- au 15 Janvier : 
Erreuy p a r  excès : 6cm avec m écart-type d-e 7cm 
Erreur par défaut : 231cm avec UEZ écart-type de 25cin, 
Le tableau, page suivantep permet d ' u t i l i s e r  plus com- 
modément notre méthode * 
La prévbicm s'est avérée jimpossLbILe, de p a r  l e  sim- 
L p l e  f a f t  que l e  dgime des préc5pitatfons conditionnant les 
hauteurs d'eau, il ne nous est pas passible  de prévoir, Le 15  
M a ï ,  l e s  pluies entre ce t te  date e t  l e s  15 Ju in  e t  2.5 Jui1le-k- 
L a  seule possïbilfté, b i e n  a léa to i re ,  consiste à re- 
chercher dans l e s  années précédentes un ou plusieurs  épixodes 
de décrue B peu près comparable & celle observée avant l e  115 
M a i  e t  d'admettre une crue & peu près identique. S'il exis te  
pluskeurs annees oÙ Ties courbes de décrue s o n t  comparables, Ba 
pluviométrjie tombée jusquBau Ier  M a i  peut aidemn B cho i s l r  X'hy-. 
pathèse l a  plus vraissemblable. Mais il ne f a u t  se f a i r e  aucune 
U u s ï o n  sur Pa précfs5cm & attendre d'une t e l l e  méthode. 
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PmVTSZON DES HAUTEURS D'EAU A SALO 
EN FONCTION DX LA HAUTZUR E?.ZLEmB LE 
15 MOV". 
1,66 
Cependant, nous avons, pour donner u-n cer ta in  o r d r c  
dfld6e,  e'tabli Les courbes enveloppes (hauteurs d!eau maxiinales 
e t  minka le s )  a i n s i  que l e s  moyennes e t  l e s  médianes, pour La 
période Ier Mai/Ier AoÛ%, Ceci a f i n  de doiurer une certaine idee 
de R a  varfatJlon des hau-beurs d'eau de l a  Sangha. 
Un tableau, donne l e s  valeurs numériques correspon-. 
dantesg de 5 en 5 jourst  
Les hauteurs d'eau minfmales sont relativement E aïbles .  
I l  a &-Lé Obse~7-8, l e  24 Août 1964, une hauteur de O,Z2m.. 
BI utiLiaant  l e s  c3tes minwalex pour l'armée en t iè re ,  
une hau&eur d 1  eau supi'r5.eure à O ,  50m e s t  toujours rencontds ,  
du 29 Août au 1 6  Janvier. Une hauteur supérieure B 1,OO m e s t  
toujours rencont&e du I e r  Septembre au 19 De'cembre. Nais ce 
sont 18. des hypothèses extrememen% pesx3mistes. 
Lex hauteurs médianes sont c e l l e s  qufi ont 50% d-e 
chance d f & t r e  a t t e i n t e s  ou dépassées : e l l e s  correspondent & 










U U T E U R S  D'EAU MAXIMALE, MINIMALE, MOYENNX E T  
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